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Iniciativas regionales e institucionales para promover 
La investigación educativa 
en Colombia 
S ergio Fajardo, alcalde de Medellín, Angelino Garzón, gobernador 
del Valle del Cauca; Jorge 
Londooo,gobernadorde 
Boyacá; Juana Inés Díaz Tafur, 
viceministra de Educación y 
J orge Guevara, ex presidente de 
Fecode, son algunos invitados 
por Aula Urbana a la celebración 
de los diez años dellDEP. En 
estas líneas, además de mensajes 
para el (nstituto, encontramos 
sus respuestas a dos preguntas: 
J. ¿Qué lugar tiene la 
investigación educativa en el 
desarrollo pedagógico en su 
región o su institución? 
2. ¿Qué experiencias similares 
a las de IDEP (un instituto o 
centro de investigación) hay? 
S«glo Fa)lrdo (SF) 
Alc;olde do -llln 
1. SF. Eltoy idenbfieadO <:on la educación y mi wea 
es P<ecisatnente agrtar en Medellln. 1<ldos los dios. 
el .- de la edueaooón No hay diiCU"" mio que no 
tenga esa connolacl6n altamente definida. Nuestras 
lonai&Zas estén en las la<:ullacles de Educaáón. 
particularmente en la Unlvo<$1ded de Anlioqulo que 
unalfad<eiOn anta educadón pública. de apoyo 
a todos nuestros programas. Tenemos la Casa det 
Mae$110. un punto de en<>Jentto de loS docentes. 
en donde se d1sec'\an diferentes programas para 
eompartJr eXp8ll<lneo>s padagógiQ>s y se avan%0 en 
de uanslormaclcln ed<Jcall\lo Al m.smo 
tiempo. tonemos una inte<aod6n <:on el departamento 
do Anlloqu&a. y hay instituciones como al Cenuo 
do Cioroa y Tocnologie AJII ney una eomi)One<lte dodiceda a 
la edtJcaclón. en la que se pasan lnvesllgaciones directamente 
relaaonadas con el aula de clsse. 
En la Alcaldla tooemos la calidad oorno al eje do la ln!erwnc:i6<1 en 
nuestrO prog.,.,., Med&Nin la """'*"'·y en la calidad. uno do 
los 001111)0flefl!OS que wr con 11119$UOS rnaotUOs y nues1ra1 
y en ésla ubicarnos la lnvestigaclcln. el onriqueamiento. 
la prepataCiOn y lorm8C16n permanente do nuestros docentes 
2. SF. liamos nt<!s apoyados en las !acuitados do educación o las 
fac:ultades que llenen que ver con temas como aencias. alll esté 
nuestra mayor fOrtaleza. Me pareee que esa lnSb111<:1onalidad que 
tionenaltedodor do! lomado la edo ocadón es--. valiooa. 
siemp<e con la ex¡genc:ia do estar poononontomento lmowndo. Medelln, 
apenas el ano pasado. recibió la munldpalizaeión de la educación. A dfferenda 
do la educaci6n estaba dividida entro la par18 que oorrespondlan a 
Medelln y al departamento. Mora yo la recibimos toda y pasamos do <X>Otar 
1.000 docentos a tena< 11 nil. En-. estamos en la <88$UUCI\JtaCIO do 
n<JeSú8 Secrew1o y dol lnlbajo 
oduc:oMIYo.AI mismo tiempo. y valga 
la pana anotarto.las "11' .. 1 iadonos 
de docentes - .... -de lnvestigaeiOn. P<if la 
• soclad6n de lnstrtuclonos de 
Antioquia, Adida. bOnO en Medelln 
un centro que rospondo a rnucl\as 
do las Inquietudes que surgen en 
el trabajo padagógjoo. 
Argelino Galzón (AG) 
Gobomodo< clo4 Yolle del cauca 
1. AG. LOS gobemadores nos 
encontramos con unas realidades 
bestonle cornr>lojas. En al caso del 
Valle dol Ceuca. 1\ey seis municipios 
cer1JIIcados:Cell, EloonavonbJ<li.Palmlra. 
Tulúa. Buga y Car1ago, oon plena 
eutonomla do proyeáos educaliYos. 
E$lo deberá tene< una relloxiOn hacia 
-·os decir. une MilexiOn que nos 
oonduzca a preguntamos haSla dónde 
el lema do los ce<liftcados 
-. contrbü> e mejorar en -"'· calidad etnvestigad6n. 
pedagógico. cuyo prop6oilo os hacer un proceso de acompallomleniD 
y capacilacl6n a loS docentes y eslFnular la 111vesb¡¡aci0n po<lagl>goca. 
Por otra pene. nosouos QOI\]unlan1ente <:on las universidades públicas y 
privadas, y oon el seclor emptesarial P<1113do. \'8nlmOS oontnbuyendo a 
partir do la UniwBided dol Vale a 8Slln1ulat OIW\IrOS de lnwsligaci6n. 
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2. AG. En el caso dol Valle dol Cauca. 
homo6dado un pasoolaear un lnstiMo 
En el Vano dol cauca se ellldenda una gran lonai&Za en canttoo de 
investigación públocos y privados. Tenemos cerca de 105 canttoo 
públicos y privados y la Universidad del Yalle, que después de la 
Universidad Nocional de Colombia, croo que es la segunda donde 
está uabajándose el loma do la invesligación oon muc:ne 1uerza 
Pan! nosouos esta asunto está muy ligado a un CenUO de Ciencia y 
Tecnologfa y también a una porspecliva do desamlllo econ6mico. social 
y do oonvivonc:ia pacifica en ta región. En este sentido. ei iDEP rnetace 
todo mi respeto y mis lolicltaciones por cumplir diez anos. Nooollos 
apenas estamos empezando: es decit. en junio c:reamos el Instituto 
Pedagógico dal Vallo dol Cauca y. por tanto. para mi región el Instituto 
es vn g.ran referente. 
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Jo<vo GUO\Ioro (JG) 
Ea -ldonte Fecodo 
........................................................... ····· ........................ . 
1. JL la In\ 11' g«>0n oa.opo un pmw '-'9ar. En 
--·-•-dounas250 
llfl'liest9W» • en el Programa Ondas, ., eso somos 
lide<M en el""" EllO • algo que hemoo queridO 
fomonla< y se ha hacho con el Gob;emo naaonal. 
pata hace!too -..ele< a loo noiiOs. y jOvenes 
que la ln-bQ&áOn no • oxc:lusrvamente propiedad 
do algunos prol1ombros la ln-bgaclón hay que 
hay que \f01v11<1a l)8tte de la eolldlani<IOCI. y la mejor mane<11 do 
-·-la escuelo Aeslalabo< eonUillYyondlforonteo unwersidados. 
Todaa estas """"livas hacen que el dop¡vtamonto M eoneient><:e, coc1a vez 
mél, que .., lnve$tigadOn no hay doMnolo 
2 JL _,. docentes bonen ooncros do WM1Sbgael6n. poro además el 
encuenn en un pmoeoo do CQniJnull _.,_poro 
QUI elol que el docen4ll nvtrbgtdnr • et buen docenle Le -· .. --..,y-pata que-- .... ·- IWxa bien. no • uno- «*"•-,. no OllA.,.,...,..,._ a 
... pnx:eeo lnYII' g 710 . .., q.M tw trW'8do 
en lo ..,......., 111110 que no .,. "* ... do 
Es un ptooeso do trouofomiiCIÓio que hemoo 
- y -- que .., pocos """" ... produzcan buonoo ,_, entre otras 
cosas. -la inYeollgiiCi()n _. muchos 
recursos No os poalble c:onseg.ar 
un ptooeso a0n recursos y eoo 
tambtén os un lalanquoro poro que se lé do IOda 
ladomenSiclnquoqu,.._dol1e 
Poro el IOEP uno voz do CIW>o. un -
fra18mll y, ..,.,.. - · do do alegria por -que hay..,.- oorno 
essique '*·a. no., ca • , 
yelprogreooa._do_t..,••••llaquoes 
laoó-
Juana Inés Olaz Tafur (JIO) 
Vk:omlnlstra do Edue&elón 
¿Cómo promueve el Mlnlst•rto 
do Edue&elón Nocional la 
1..-tlgoclón educativo? 
¿a... lusP< .,.. que Hd - a la lnwsllgaclón oclucatlvo y 
pedJg6¡;tta.,.. fecode? 
JIO. Oteo que la mcsoón clol 
M..:ano no os P"'l..,,.., .. la 
peroal JG c.-que M .al o.lo Fecodo- nt>ojenc1o 
..... ll'O)'kl>ll ere.. - ........... ""' lfi'T1JIO. la -- do 
uno pmwo .,_llgleiOn IClbt't 1M onc:oclenclas do Ley 715 en lo..,-. 
8cgod Fecododow>c>leo>..,olardo-
tjpdlloll-P0<10900C0que- lo ln\oa'lgiOóro 
wnpezar . ..-.:>eyucllt ... 
-do loo-- y -1101 
-una-doloo-
docentes 
¿Qu4 monoalolo da al IOEP 1)0( IUI 
dlnalloo? 
Feloc•'""""* pata o1 IOEP, ,.,..,.., 
CUI1lllit -- """" .. y. ..,.,.. 
loclo. ,.,... """""' .., .. poc>OI 
de tos n UJtoe en .. 
... ... "" "" "" "" ..... ............. ............ .. 
- - !Oda lo wobooiiCIÓI< &.l:;:,Q 
...... loda las _,. -
peta que ta m e s\lgaQOn. eckiC8tlvl M ree&a • 
patbr do IOdos loo - do loo 
enormes que -.... c1o1 - do IDdol le 
pohbea educabva m.str'lllll 
¿Qu4 .,.nsaje lé do aiiDEP 1)0( oua diez ol\oo? 
JIO. Bogotá es una CIUdad porque tiene 
el IOEP. ouya funeiOn pnnc>paleo jUSiamor1to 110'* 
on evidencia to COI>d>ano do tot dOoont..,, 
ol ..,.. como el g<oo laobonltono do lni'G&tlgiiCiOn 
Et el lnstoMo que tiene la poaobOiodod do dar uno 
mnda amplia, - uno irnporlanle, 
IOCn po-en el pa10 leo..,.,.. .... 
pedogOgocas. las .. .,.. .. 10010 - · loo .......... -que--· -pata da' 
"" - .. '*'1'0 do .. ..,_,y-.....,-
lo hl ....-to d111 •aplll\aldo muy-., et IOEP 
A<AI eo un,_-pata que oooo 
......... .,.. ! ?ga ...... ftljJilildof del 
nc..., cloi iOEP .... .,......,, Yo loo orwno o que 
- b.O.,.odo 
.............................................. ,. ...................... . 
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